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Ιστορία της Ιστορίας 
Στο πρόγραμμα παρουσιάσεων — άτυπων σεμιναρίων της Εταιρείας Μελέ­
τη; Νέου Ελληνισμού είχε ενταχθεί, κατά τη διάρκεια του έτους 1990-1991, 
ο θεματικός κύκλος «Ιστορία της Ιστορίας», με διακεκριμένες ενότητες την 
Αρχαιότητα, τη θρησκευτική Μεταρρύθμιση και το Βυζάντιο. Στόχος ήταν να 
διερευνηθεί, με μικρές ανεξάρτητες προσεγγίσεις, ο τρόπος ανάγνωσης των 
πηγών, η ιστοριογραφική επεξεργασία επιμέρους θεμάτων, οι ερευνητικές και 
μεθοδολογικές επιλογές των ιστορικών κάθε περιόδου και να προσδιοριστούν 
οι παράμετροι παραγωγής του αντίστοιχου ιστοριογραφικού έργου. Το εγχεί­
ρημα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ενδοσκοπική απόπειρα, εφόσον ο 
ιστορικός καλείται να αντιμετωπίσει κριτικά και ερμηνευτικά βασικές βιβλιο­
γραφικές του αναφορές. Δημοσιεύονται στη συνέχεια τέσσερεις απ' αυτές τις 
ανακοινώσεις, εκείνες που κάλυψαν τις δυο πρώτες ενότητες. 
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